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Далека В.Ф., Будниченко В.Б., Коваленко В.И., Хворост Н.В., Храмцов А.Д.
Практикум по технической эксплуатации городского электрического транспорта: Учебное пособие. – Харьков: ХНАГХ, 2012. – 222 с.
Рассмотрены вопросы организации и проведения лабораторных и практических занятий в филиалах кафедры на предприятиях городского электротранспорта: метрополитена, троллейбуса, трамвая.
Дана характеристика основных технических средств диагностирования, изложены вопросы организации диагностирования и технического обслуживания подвижного состава с использованием специального оборудования, автоматизированных рабочих мест специалистов транспортных предприятий.
Рассмотрен порядок приемки объектов городского электротранспорта в эксплуатацию, а также допуск подвижного состава трамвая и троллейбуса к дорожному движению в особенных условиях эксплуатации.
Приведены справочные данные по техническим условиям на выполнение обслуживания технических средств, перечень форм учета и нормы времени.
Дана методика выполнения лабораторных работ на объектах предприятий городского электротранспорта и требования к оформлению отчетов. Также приведены справочные данные по техническим условиям на выполнение обслуживания технических средств.  

Рассчитан на студентов высших учебных заведений, которые обучаются по специальности «Электрический транспорт», а также специалистов городского электротранспорта.
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